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Новый этап эволюции в развитии медиаобраза России можно отне-
сти к 60-м годам ХХ века, периоду оттепели. В эти годы даже начинает 
издаваться газета «Советская Россия», начинается переиздание произ-
ведений русской классической литературы. 
В годы перестройки, а затем и в 90-е годы негативное отношение 
современных медиа ко многим историческим событиям, историческим 
лицам, в том числе и периода Великой Отечественной войны, активно 
влияли на формирование гражданского и патриотического сознания у 
представителей молодого поколения.
В то же время разрушение Советского Союза объективно выводит 
Россию и в реальной действительности, и в материалах медиа на пер-
вый план. Это отражается в названии государства, в названии многих 
СМИ, в активизации интереса разных поколений россиян к отечествен-
ной истории. 
Сегодня мы опять сталкиваемся с новым этапом в эволюционном 
развитии медиаобраза России в нашей стране. Два полярных образа 
сталкиваются в сознании россиян и в российских СМИ в связи с со-
бытиями на Украине.
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Информационная война в современном мире является реальной 
угрозой. В столкновении политических и экономических интересов 
различных стран информационное пространство стало опасной репрес-
сивной сферой. В настоящее время произошло соединение информаци-
онного противоборства с вооруженной агрессией во многих регионах 
нашей планеты. И самое опасное то, что эта агрессивная тенденция по-
стоянно расширяется и приобретает фактически глобальные очертания. 
Сложился очень агрессивный механизм запуска информационного 
наступления против определенного противника. Руководители северо-
американских государств и Евросоюза сознательно и регулярно выдви-
гают обвинения против своих оппонентов в экономических, политиче-
ских и военных провинностях. Эти, чаще всего сфабрикованные, идеи, 
становятся методологией деятельности государственных коммуника-
ционных структур. Возникает ситуация общественной анемии, когда 
лживый тезис конкретного руководителя государства становится цир-
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кулирующим фактором в СМИ и тем самым формирует определенное 
общественное мнение. Руководителям своего государства и средствам 
информации многие граждане доверяют, и поэтому официальное ин-
формационное сообщение приобретает статус фактора безоговорочного 
влияния, и так как проверить его истинность каждый гражданин и все 
общество не может, то деятельность СМИ превращается в информаци-
онное оружие по заказу выполнения определенной агрессивной задачи. 
Такая информационная война сейчас развернута фактически на всем 
мировом пространстве. Недавно руководитель украинского правитель-
ства заявил, что они будут усиливать информационную войну против 
России, так как вооруженное наступление Киева в Малороссии практи-
чески потерпело поражение [1].
Соединение агрессивной информационной политики государства 
с вооруженными угрозами и пропагандой этой политики в СМИ дезо-
риентирует и обезоруживает общественность. Средства информации, 
в особенности телевидение и интернет, держат в плену страха боевых 
действий общественное сознание и практически подавляют психику 
личности. Механизм эскалации информационной войны постоянно со-
вершенствуется и его воздействие на общественное сознание возрастает 
в геометрической прогрессии. Первостепенным фактором в современ-
ной информационной войне является сокрытие военного преступления 
и представление виновных в развязывании и ведении боевых действий 
невиновными. 
Всему миру известны причины уничтожения Югославии, Ливии, 
Ирака, теперь идет разгром Сирии, Украины. Надуманные причины 
выдаются за правдоподобные факты. Вспомним, например, пробирку с 
мнимым ядерным топливом из Ирака, показанную в Совете Безопасно-
сти ООН как преступление перед человечеством, что явилось причиной 
казни руководителей и уничтожения этого государства [2].
Поиск врага, который повинен в преступлениях, очень удобный и 
распространенный метод современных инквизиторов от средств ком-
муникации. Объявление виновных в преступлениях без доказательства 
очень действенный способ введения общественного сознания в заблуж-
дение. Проверить факты и расследовать события аудитория не имеет 
возможности и ей приходится воспринимать информацию, что называ-
ется, «на веру». А информация оказывается сфабрикованной, заказной и 
поэтому ложной. Примеров таких манипуляционных действий средств 
информации огромное множество. Так, американские информационные 
агентства вслед за своими руководителями объявили Россию воюющей 
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в Украине, и российские военные, безапелляционно утверждают они, 
сбили малазийский гражданский самолет.
Второй фактор агрессивного информационного наступления – это 
постоянная угроза физической расправы над людьми, военными и мир-
ными жителями различных регионов планеты. Средства информации 
фактически представляют мирное население расходным материалом в 
достижении целей передела современного мира. Механизм подавления 
общественного сознания и казни мирных людей очень сложен и в тоже 
время прослеживается очень отчетливо. Ведь кровавая бойня, которая 
происходит в Сирии и Ираке, где экстремистские группировки воору-
женным путем создают какое-то государство, страшна своим зверским 
видом на экранах телевизоров. Десятки и сотни убийств мирных жите-
лей и военных, массовые, циничные сцены умерщвления людей, в том 
числе и журналистов, повергают в шок телезрителей и общественное 
мнение.
В настоящее время идет открытая и жестокая война за установление 
так называемого однополярного мира. США вместе с союзниками лю-
быми средствами стремятся установить свою гегемонию и подавляют 
те страны, которые оказывают сопротивление этой агрессии. Запущен 
очередной механизм наказания России, а вместе с ней и союзников по 
Единому экономическому пространству, в виде так называемых эконо-
мических санкций как своеобразной формы наказания непослушных и, 
добавим, невиновных [3].
Кроме экономического, санкции имеют еще и морально-этический 
аспект. СМИ, обслуживающие экстремистские правительства, получают 
фактически разрешение на дискредитацию подсанкционного объекта, в 
данном случае Российской Федерации. Тогда начинается массированная 
информационная атака на государства, попавшие в список санкционных 
ограничений. В данном процессе политика правящих кругов полностью 
отделяется от интересов населения и гражданского общества тех стран, 
которые участвуют в санкционном угнетении. Ведь экономические 
санкции – это не только политическая акция, но и чувствительное мате-
риальное ущемление интересов своего населения.
В данном случае средства информации из гуманистического инсти-
тута превращаются в колониальный инструмент разделения стран и на-
родов, возвышения одних за счет угнетения других. Это отдаленным 
отзвуком напоминает унизительную расовую теорию, которую даже 
неосознанно или сознательно пропагандируют средства коммуникации.
Еще один фактор, усиливающий информационное военное наступле-
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ние, – это неадекватная международной обстановке деятельность ООН, 
в том числе и Совета безопасности ООН. По острым вопросам между-
народного положения и, особенно по проблемам мирного решения во-
оруженных конфликтов, Совет безопасности превратился в словесное 
ристалище без принятия конкретных мер прекращения войн. С возму-
щением телезрители всего мира наблюдают, как на Совете безопасности 
идет перепалка между представителями Российской Федерации и США 
при полном умолчании или попустительстве представителей других го-
сударств, на которых возложена ответственность за судьбу мира. 
Нерешительность, необъективность, а часто явно бросающаяся в 
глаза услужливость руководителей международных организаций США 
и Евросоюзу подрывает и силы общественности, которая протестует 
против агрессивной политики воинственных политических сил. Не по-
тому ли политические партии и многочисленные региональные и меж-
дународные общественные организации не выступают единым фронтом 
против развязывания новой холодной и третьей мировой войны. Более 
того, подозрительно стыдливо европейские политики и средства инфор-
мации не разглядели и постоянно замалчивают кровавые действия нео-
фашистских сил в Украине.
Информационная война разделила журналистское сообщество по 
политическим мотивам. Практически в средствах коммуникации об-
разовалось два враждующих журналистских лагеря. Когда российского 
журналиста украинский профашистский ястреб выталкивал из зала за-
седания парламента, присутствующие журналисты не защитили своего 
коллегу, а украинские журналисты одобрительно снимали этот позор-
ный инцидент на камеры. К сожалению, необходимо заметить, что жур-
налистские союзы СНГ, а также международные журналистские орга-
низации практически не заметили этого события, не встали на защиту 
своих коллег. Возможно, всеобщий протест мирового журналистского 
сообщества предотвратил бы гибель журналистов в Украине и многих 
других странах, где идут кровопролитные войны.
Участились аресты, убийства, похищения и пытки, казни журна-
листов за их профессиональную деятельность. Весь мир содрогнулся, 
когда увидел демонстративное убийство журналиста английским под-
данным предположительно где-то в Сирии или Ираке. Снова в журна-
листике на постсоветском пространстве появилось звание «военный 
корреспондент», а российская журналистка награждена правительством 
боевой медалью «За отвагу» за участие в освещении боевых действий 
в Сирии.
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Таким образом, соединение информационной войны с вооруженны-
ми выступлениями против демократии, мира и прогресса представляют 
особую опасность для человечества. Людей заставляют верить в самые 
невероятные обстоятельства и с помощью мощных пропагандистских 
кампаний в СМИ оправдывают виновных и обвиняют невиновных. 
Практика показывает, что ограничительные меры, цензура и принципы 
государственного и международного права не справляются и не огра-
ничивают вредоносную деятельность информационных потоков. ООН 
также утратила возможности регулировать информационные потоки, ко-
торые приводят к вооруженным конфликтам и кровопролитным вой нам.
К каким выводам приводит анализ губительной деятельности ин-
формационных войн? Требует правовой международной оценки и раз-
работки запретительного законодательства развязывание и ведение ин-
формационной войны, которая чаще всего приводит к вооруженному 
конфликту или вмешательству других стран во внутренние дела суве-
ренных государств с целью их уничтожения или порабощения. Необхо-
димо также пересмотреть практику использования миротворческих сил 
ООН в гашении информационных войн и вооруженных конфликтов, 
особенно на территории тех государств, которые в силу разных причин 
не могут противостоять как внешнему вторжению, так и внутренней ре-
акции, грозящей гибелью населения и насильственного свержения кон-
ституционного правительства.
Чтобы остановить эскалацию информационной войны, необходи-
мо также в международном праве предусмотреть ответственность по-
литиков и журналистов за организацию и участие в информационных 
войнах, которые приводят к вооруженным конфликтам и развязыванию 
войн между государствами. Информационная война, как показывают 
жестокие факты ее проявления, наращивает свой античеловеческий 
потенциал, и требуются огромные международные правовые, органи-
зационные, политические и профессиональные журналистские усилия, 
чтобы остановить ее губительное шествие.
Ответственность за организацию, ведение и последствия информа-
ционной войны несут также и журналистские региональные и между-
народные организации. Журналисты представляют две стороны ин-
формационного конфликта, и поэтому необходимо выработать такие 
соответствующие положения журналистской практики, которые регу-
лируют или запрещают агрессивные заказы информационной войны. 
Информационная война стала жестокой реальностью, и журналистское 
сообщество может нанести ей поражение.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ВОСТОЧНОЙ 
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
Становление восточно-украинской журналистики происходило на 
протяжении длительного исторического периода в процессе форми-
рования национально-культурного и этнического наследия региона. 
Зарождение первых периодических изданий связано с образованием 
в начале ХІХ в. крупнейшего культурного центра Востока Украины – 
Харьковского университета. Так, начиная с 1812 г., в университетском 
издательстве появились первые русскоязычные прессовые органы 
(«Харьковский еженедельник», «Харьковский Демокрит», «Украинский 
вестник» и пр.), которые имели ярко выраженную региональную специ-
фику. Значительную часть каждого издания составляли украинские 
тексты, что свидетельствует о проявлении национального характера и 
сознательном утверждении этнокультурных ценностей украинского на-
рода. Не смотря на хронологическую запоздалость относительно запад-
ноевропейской журналистики, восточно-украинская печать по своим 
профессионально-техническим характеристикам не уступала ведущим 
зарубежным изданиям, хотя темпы ее развития все же были низки. 
В 1838 г. во всех административных центрах Украины появились 
официальные периодические издания, в заголовках которых присут-
ствовали названия-топонимы каждой из губерний («Харьковские гу-
бернские ведомости», «Екатеринославские губернские ведомости» и 
т. д.). Газеты имеют большую историческую ценность, поскольку «их 
материалы не подвергались цензуре (за исключением 1863–1881 гг.). 
